









正会員 岡 部 洋 一 †1986年に発見された高温超伝導体の出現によって,従来液体ヘリ
ウム温度近辺でしか利用できなかった超伝導現象が,液体窒素温度まで使用できるようになった.
そのインパクトを,特にエレクトロニクスを中心に解説し,将来動向について述べる.
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効果 l I｢ ⊥ r rュ 二零抵抗 完全反磁性 ジョ
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